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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos. Y las 
hipótesis. En el segundo capítulo se presenta las variables en estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica el instrumento de recolección de datos, el 
método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el 
resultado descriptivo y el tratamiento de la hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de resultados. En el quinto capítulo se plantea las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el séptimo 
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El presente trabajo de investigación titulado Competencias de las TIC’s del docente en la 
formación profesional del estudiante de periodismo de la Universidad Jaime Bausate y 
Meza- 2015; cuyo objetivo fue determinar la relación de las competencia de las TICs del 
docente  en la formación del estudiante que se aplicó a una población que estuvo 
conformada por 120 alumnos de periodismo de la universidad Jaime Bausate y Meza. 
 
La metodología empleada para la elaboración de la presente tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño 
no experimental de nivel correlacional, que recogió información en un periodo 
determinado, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento que se 
aplico fue el cuestionario.  
 
El cuestionario de Competencia de las TIC´s, estuvo constituido por 26 preguntas 
dicotómicas y el cuestionario de Formación Profesional estuvo constituido de por 30 
preguntas también dicotómicas, ambas encuestas brindaron información necesaria para 
medir cada variable y sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan de manera 
gráfica y textual. 
De la misma manera, luego de la investigación, de aplicar instrumentos, de realizar el 
procesamiento estadístico se demostró la relación entre ambas variables de investigación. 
 






The present research work titled Competences of the ICT of the teacher in the professional 
training of the student of journalism of the Jaime Bausate and Meza 2015 University; 
Whose objective was to determine the relation of the competences of the teacher's ICT in 
the student's formation that was applied to a population that was conformed by 120 
students of journalism of the university Jaime Bausate and Meza. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. This research used for its purpose the non-experimental design of 
correlational level, which collected information in a given period, the technique of data 
collection was the survey and the instrument that was applied was the questionnaire. 
 
The ICT Competency questionnaire was composed of 26 dichotomous questions 
and the Professional Training questionnaire consisted of 30 questions also dichotomous, 
both surveys provided information necessary to measure each variable and its different 
dimensions, the results of which are presented by Graphical and textual way. 
In the same way, after the investigation, to apply instruments, to perform the statistical 
processing, the relationship between the two research variables was demonstrated. 
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